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Résultats significatifs en Basse-




1 Le site du Pou au Rozel s’affirme comme l’un des sites majeurs du Paléolithique moyen,
notamment en termes de conservation. La faune y est remarquablement conservée, y
compris  des  insectes,  tandis  que  des  conditions  d’enfouissement  particulières  ont
permis  la  préservation  d’empreintes  de  pas  humains.  Face  à  cet  enjeu  scientifique
majeur, l’accélération de l’érosion littorale a conduit la Drac à mettre en œuvre des
mesures de sauvetage par l’étude grâce à des moyens exceptionnels.
2 La période néolithique n’échappe pas à ce dynamisme. La fouille du site du Douëtti à
Brillevast offre  une  des  plus  rares  opportunités  d’étudier  une  carrière  de  schiste
destinée à  la  production de  bracelets  au Néolithique ancien.  Une petite  occupation
rattachable au groupe de Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain (BVSG) a pu être identifiée
à Vaucelles, à l’ouest de Bayeux, à l’écart des plaines limoneuses mieux documentées.
Une autre implantation du BVSG a également été identifiée à Cagny : elle a livré les
vestiges de quelques sépultures regroupant trois individus richement parés.
3 Les travaux sur l’intérieur de l’enceinte à fossés interrompus du Néolithique moyen de
Goulet révèlent une complexité croissante avec un total de 3 bâtiments monumentaux
et ce qui s’apparente à des trous de calage de stèles en bois. De même, les travaux se
sont poursuivis autour de l’éperon barré de Basly,  apportant une vision précise des
différentes structures de barrage sur la longue durée, depuis le Néolithique récent/final
jusqu’au premier âge du Fer. La même opération livre une exceptionnelle tombe du
Néolithique moyen ou récent qui démontre l’ancienneté des implantations humaines
sur cet éperon.
4 Dans l’attente de l’importante fouille de la nécropole monumentale de Fleury-sur-Orne,
un autre monument type passy long de plus de 150 m a été reconnu à Cuverville.
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Protohistoire
5 À Saint-Pair-sur-Mer et à Tourlaville (quartier Chardine), par conséquent dans des
secteurs relativement épargnés par les grands travaux d’aménagement, les diagnostics
archéologiques  ont  permis  la  reconnaissance  d’importants  habitats  et  monuments
funéraires de l’âge du Bronze.
6 Les recherches portant sur l’âge du Fer sont toujours aussi dynamiques. Dans le cadre
du programme collectif de recherche sur les sites de hauteur, l’éperon barré de Moult a
pu  être  reconnu  pour  la  première  fois.  Les  travaux  sur  la  nécropole  d’Urville-
Nacqueville se  poursuivent  autour  de  ce  qui  fut  probablement  un  puissant
établissement portuaire investi dans des relations trans-Manche à la fin de l’âge du Fer.
7 Les premiers sondages réalisés sur le grand site de hauteur du Mont Castel à Port-en-
Bessin/Commes laissent entrevoir un potentiel tout aussi important.
8 Les fouilles se sont poursuivies sur la partie sud du vaste site de Bourguébus « La Main
Delle ». Repéré initialement en prospection aérienne, ce site s’inscrit dans un paysage
d’une  complexité  remarquable.  Les  surfaces  et  les  dimensions  impressionnantes,  la
monumentalité de son enceinte, soutiennent des comparaisons avec des sites de rang
très élevé, qualifiés de résidences aristocratiques.
9 Concernant les occupations rurales, la fouille de Vaucelles a permis d’étudier un vaste
ensemble d’enclos parcellaires dans un secteur du Bessin encore assez mal documenté.
10 Des établissements  fortement  impliqués  dans  l’exploitation des  ressources  littorales
(coquillages, sel) ont pu être étudiés principalement à Graye-sur-Mer et à Varaville.
11 Les opérations de l’année 2013 ont également permis de découvrir des territoires mal
connus,  mais  néanmoins  densément  occupés.  Ce  fut  le  cas  pour  le  Bessin  avec
l’opération de Vaucelles,  les secteurs littoraux de Port-en-Bessin, Saint-Pair-sur-Mer
ou  Tourlaville.  Avec  le  contournement  de  Sainte-Honorine-la-Chardronnette,  la
partie orientale du plateau de Caen, peu explorée jusqu’à présent, a livré sur 20 ha pas
moins de 7 sites principalement des périodes protohistorique et antique.
 
Antiquité
12 Structurées  au  travers  d’un  programme  collectif  dynamique,  les  recherches  sur
l’Antiquité sont particulièrement développées autour des agglomérations (Valognes, 
Vieux, Portbail). La stratégie de sondages menée sur l’agglomération antique d’Alauna
a porté ses fruits. Elle a permis d’observer l’état de conservation des vestiges. Elle a
surtout  apporté  une  documentation  nouvelle  sur  la  chronologie  de  la  ville  et  sur
l’extension de la trame urbaine.
13 La fouille du forum antique de Vieux s’est poursuivie en bordure des bâtiments civiques
et sur le bâtiment à abside accolé à cet ensemble.
14 Pour la première fois, une opération de fouille préventive a été conduite à Port-en-
Bessin, depuis longtemps présumé comme un probable établissement portuaire durant
la période antique. L’opération met en évidence des bâtiments du Ier au IIIe s. au riche
mobilier  documentant un approvisionnement alimentaire largement tourné vers les
ressources du littoral.
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15 Les  fouilles  préventives  menées  sur  la  partie  sud  de  la  villa de  Bretteville-
l’Orgueilleuse ont  été  enrichies  par  des  prospections  géophysiques  permettant  de
compléter  le  plan  général  des  bâtiments  résidentiels.  Dans  le  même temps,  la  villa
d’Isigny-sur-Mer a pu être en grande partie étudiée.
16 Signalons à Cairon la découverte inattendue d’une zone de terriers de blaireaux ayant
donné lieu à une chasse intense par obturation des galeries au moyen de céramiques
antiques.
17 Enfin, la découverte du dépôt monétaire du IVe s. de Saint-Germain-de-Varreville a
donné lieu à une étude approfondie.
 
Périodes médiévale à contemporaine
18 Un diagnostic réalisé dans l’emprise d’un lotissement à Évrecy a permis la découverte
d’une exceptionnelle nécropole datée pour l’instant de manière imprécise entre le Ve et
le  VIe s.  Cet  ensemble constituera à  n’en pas  douter  une référence pour l’étude des
pratiques funéraires à l’aube de la christianisation.
19 Comme nous l’avons signalé précédemment, le recentrage de l’urbanisation autour de
bourgs  ruraux  bénéficie  aux  recherches  sur  la  période  médiévale,  notamment  la
question de la formation des bourgs ruraux. C’est le cas à Audrieu, où un diagnostic a
mis en évidence les vestiges d’une première enceinte fortifiée du haut Moyen Âge, dans
un  environnement  pourtant  déjà  richement  documenté  (motte,  enceinte  castrale,
château).  Deux autres diagnostics à Colleville-Montgomery et  à Éterville,  dans des
contextes proches, livrent de fortes densités de structures ou de bâtiments médiévaux.
Ce fut le cas également de la petite fouille de Jort, rue Paul-Duhomme.
20 Plusieurs opérations ont apporté une documentation importante sur la christianisation
des campagnes et la formation des édifices cultuels. L’opération menée sur la vieille
église  de  Thaon rentre  maintenant  dans  une  phase  de  traitement  des  données  de
terrain et  de préparation d’une publication,  tandis  que des travaux de restauration
menés sur l’église Notre-Dame à Portbail ont donné lieu à une campagne d’archéologie
du bâti sur cet édifice où les blocs de remploi antiques sont nombreux.
21 Des premiers sondages ont été effectués sur le site de l’abbaye de Saint-André-en-
Gouffern et la reconnaissance de l’abbaye de Saint-Évroult se poursuit.
22 Plusieurs opérations documentent l’histoire des centres urbains, tels que Flers, Sées ou
Avranches (château). D’autres recherches portent sur le centre de Caen comme celles
du château, mais aussi sur des zones jusqu’à présent peu investies comme notamment
l’îlot Saint-Jean. Outre une première reconnaissance du quartier portuaire (rue de la
Miséricorde),  une opération consécutive  à  des  travaux de consolidation de l’église
Saint-Jean a abouti à la mise à jour d’un ensemble exceptionnel de dalles funéraires de
la première moitié du XIVe s.
23 La Basse-Normandie s’appuie régulièrement sur l’archéologie du bâti pour permettre
une lecture renouvelée des élévations. Ce fut encore le cas cette année à Aunou-le-
Faucon,  Bellême,  Juvigny-sous-Andaine,  Bayeux,  au  Mont-Saint-Michel ou  sur
l’église Notre-Dame de Portbail.
24 Notre  connaissance  de  l’habitat  rural  médiéval  a  pu  bénéficier  de  deux  opérations
préventives dans le département de la Manche. Celle de Méautis, près de Carentan, a
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porté sur une occupation couvrant le haut Moyen Âge (VIIe-Xe s.). Outre une occupation
antique des Ier-IIIe s., celle de Sottevast couvre le second Moyen Âge, du XIIe au XIVe s.
25 Enfin, le dernier conflit a pu être documenté grâce à de multiples découvertes, comme
notamment un ensemble de tobrouks et de galeries à Cherbourg-Octeville ou bien un
lot important de mobilier lié à l’occupation allemande à Sées.
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